



Türkan Şorav, "Dedemizin evinde 
bedava oturuvor" diverek Rüçhan 
Adlının torunlarının açtığı davada 
aMması gündeme gelen Bebek'teki 
ev için, "Satıl­
ması beni çok 
üzer, manev i 
bağlarım var. 






ev benim evim. 
Hangi kapıyı 
çalsam, Türk 
halkı beni kabul 
eder. Evsiz kal­
maktan korkmu­
yorum" dedi. ■ 4
+
Türkiye de her ev
enim evim
Türkan Şoray, Rüçhan Adlı'nın yakınlarının satıl­
masını istediği Etiler sırtlarındaki villa için dün 
"Evin satılması beni çok üzer, manevi bağlarım 
var. Ama Türkiye'de her ev benim evim" dedi.
Rüçhan Adlı'nın torunları Faruk 
Rüçhan Adlı ile Mustafa Gökhan 
Adlı, kira istiyorlar.
runlarının bu davaları açtığını kaydeden 
Türkan Şoray, şöyle devam etti:
“Onlar kanuni olarak haklılar. Ama 
kendi kendime düşündüğüm zaman 
‘Buraya bu kadar emek veren benim' di­
ye hüzünleniyorum. Evin satılması beni 
çok üzer, çünkü manevi bağlarım var. 
Ama davalardan ne sonuç çıkarsa kabul 
ediyorum. Zaten Türkiye'de her ev be­
nim evim. Hangi kapıyı çalsam, Türk 
halkı beni kabul eder. Onun için evsiz 
kalmaktan korkmuyorum.”
Şoray’ın avukatı Vassaf Arım da mi­
rasçılarla anlaşma ihtimalleri olduğunu 
belirtti. ■ Demirhan HARARLI/SERVİSİ
Manevi bağlarım var
Türkan Şoray, dünkü basın toplantısında üz­
gündü. Sanatçı, "Keşke bu davalar olmadan 
dostça halledebilseydik. Bundan sonraki işimiz 
mahkemenin sonucunu beklemek" dedi.
Türk sinemasının ünlü yıldızıTürkan Şoray, avukatı ile dün bir basın toplantısı düzenledi ve 
Bebek'te oturduğu evle ilgili olarak 
Rüçhan Adlı'nın mirasçılarının açtığı 
davaya değindi. Herkes gibi yıllarca bir 
evi olmasını hayal ettiğini, bunun için 
ağır bir işçi gibi çalıştığını anlatan 
Türkan Şoray, Bebek'te Etiler 
sırtlarında bulunan evin önce arsasını 
aldığını ve 20 yıl boyunca yaptırmak 
için para ödediğini belirtti. Şoray şöyle 
konuştu:
A lin terİmİn ürünü
“Tamamen kendi alın terimle yap­
tırdığım evin yarısını duygusal ne­
denlerle Rüçhan Bey'e devrettim. 
Bu arada Cihan Bey ile evlenme 
durumumuz çıktı. Doğal olarak 
Rüçhan Bey buna karşı çıktı. Ta­
mamen kopmamamız, aramızda 
bir bağ kalması adına evin yarısı­
nın kendisi adına yapılması için ıs­
rar etti. Ben de tamamen duygusal 
nedenlerle ve hiçbir bedel almadan 
kabul ettim. Cihan Ünal'dan boşa­
nınca, evin kaba inşaatından sonraki 
kısmını yaptıran Rüçhan Bey, tamamen 
komşu gibi oturmamızı teklif etti, ben 
de kabul ettim.”
Rüçhan Adlı ve mirasçısı olan oğlu­
nun da ölmesinin hemen ardından, to-
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